ブンショウ ト ザツダン ニオケル インヨウ ヒョウゲン ズイヒツ ト ザツダン ソウダン オ レイ トシテ by 立川 和美 & タチカワ カズミ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（例41）そのやっぱり 2 歳まで↑：だから 1 歳
から： 1 歳までっていうのもやっぱり







































































































































































































































































































































































〈付録 2 〉『文藝春秋』　巻頭随筆　2002. 1 － 2 （80） 1 ・ 2 号（約960文）
データ
番号
題　　名 筆　　者 性別 職業 ジャンル
1 . 牧師志望が社長に 池田守男 男 資生堂社長 自伝
2 . 美味しい牛肉と不味いカンガルー肉 上橋菜穂子 女 作家 川村女子短大講師 随想
3 . 君子の「道徳観」に支えられて ロセイコウ 男 書画家 自伝
4 . 夕刊やめるべし 徳岡隆夫 男 ジャーナリスト ノン
5 . 奇妙な符号 小野光則 男 塩野義バイオ社長 随想
6 . 長すぎたイタリア 豊福知徳 男 彫刻家 自伝
7 . 夢のゆくえ 土岐迪子 女 演劇記者 ノン
8 . 「誤認逮捕」32年目の核心 祝康成 男 ノンフィクションライタ ノン
9 . アフガニスタン 南條範夫 男 作家 ノン
10. 殊儒の言葉 芥川龍之介 男 作家 随想
11. 老若問答 辰野隆 男 フランス文学者 自伝
12. 君徳座談おぼえ書き 小泉信三 男 日本学士院会員 歴史
13. 多数決 田中美知太郎 男 京都大学名誉教授 意見
14. ひとり旅 正宗白鳥 男 作家 紀行
15. 松蔭と私 河上徹太郎 男 評論家 歴史
16. 小川のほとり 永井龍男 男 作家 随想
17. この国のかたち56　家康以前 司馬遼太郎 男 作家 歴史
18. 横綱の重み 内館牧子 女 脚本家 主張
19. メールマガジン発刊の手引き 池澤夏樹 男 作家 説明
20. ご退院 八木貞二 男 元宮内庁侍従次長 歴史
（ジャンル設定：ノンフィクション・主張・自伝・紀行・随想・歴史・説明）
本研究は2007～2009年度科学研究費補助金
（基盤研究Ｃ）「言語行動としての広義引用表現
の研究」（研究代表者　高崎みどり）の一部です。
